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PT Telkom memiliki bagian Log support yang bertanggung jawab terhadap
kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu data yang
penting untuk perkembangan transportasi di PT Telkom. Namun permasalahan
mereka masih menggunakan sistem manual dengan pengelolan data kendaraan
bermotor dengan cara pembukuan dan di ketik ulang.
efektif dilakukan disana karena kurang begitu jelas dan rumit apabila data banyak
dan pengelolaannya masih manual.
Solusi yang diusulkan adalah membangun Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan
Bermotor Berbasis Web yang bisa
kendaraan bermotor
peminjaman kendaraan bermotor dan pengelolaan kendaraan bermotor untuk
servis dan bahan bakarnya.
Pengerjaan Proyek akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik
pengumpulan data ini dipilih karena
berurutan yaitu analisis , perancangan sistem , implementasi sistem , pengujian ,
penyusunan laporan dan
Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya sebuah Sistem Informasi Pengelolaan
Kendaraan Bermotor Berbasis Web yang bisa mempermudah dalam pengaksesan
bertransaksi maupun pengelolaan kendaraan bermotor.
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Hal tersebut masih kurang
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. Sistem ini memberikan informasi
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PT Telkom has the support Log responsible for motor vehicles. Motor vehicles are
one of the important data for the development of transport in PT Telkom. But their
problems are stil
by bookkeeping and in re
obvious and complicated when a lot of data and its management is still manual.
The proposed solution is to
Motor Vehicles that could more simple at the management of motor vehicle data.
This system provides information in transaction lending and management of motor
vehicle motor vehicles for servicing and fuel.
Working on this final project is using data collection techniques. This Data
collection techniques were selected because the steps of data collection is a
sequence of analysis, system design, system implementation, testing, preparation
of reports and the fi
The expected result is the formation of a Management Information System Web
Based Motor Vehicles that could ease in accessing and managing motor vehicle
transactions.
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l using manual systems with data management of motor vehicles
-type. It is still not effectively done there because the less
build a Management Information System Web
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